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jednak zauważyć, że Ojczyzna nabiera wartości w kontekście obczyzny i wówczas, 




w  kontekście  powyższego,  myślą  przewodnią  mojego  artykułu  jest  potrzeba 
– konieczność uczenia się i nauczenia się życia wielowymiarowego  (wymiar biolo-
giczny,  psychiczny,  intelektualny,  społeczny,  ekonomiczny,  egzystencjalny,  kultu-
rowy, polityczny itd.), jak też życia na wielu poziomach – płaszczyznach, poczynając 
od  rodzinnego,  lokalnego,  parafialnego,  regionalnego,  poprzez  narodowe,  do  kon-
tynentalnych  i planetarnego. w tym procesie  zawsze będzie miał miejsce problem 
wyborów – konieczności, ryzyka, świadomości konsekwencji określonych wyborów, 
analizy możliwości  i sytuacji,  odpowiedzialności  za wybór  itd. kwestia  ta  dotyczy 
szczególnie,  z jednej  strony świadomej obrony  tradycji  swojej grupy – dziedzictwa 
kulturowego, z drugiej zaś korzystania z wielu ofert mikro- i makroświata, swobod-
nych, indywidualnych wyborów. 
istotą  tego  problemu  –  dylematu  jest  to,  jak  rozwiązujemy  konflikty  i sprzecz-
ności,  jak  sobie  z tym  radzimy,  jak  korzystamy  ze  swobody wyborów,  jak  rozwija 
się i realizuje nasza refleksyjność, czy stajemy w wietrze myśli, jak mówiła Hannah 
arendt,  czy  prowadzimy  wewnętrzny  dialog,  czy  w myśleniu  jesteśmy  otwarci  na 






się  zadawać  bardzo  ważne  w kontekście  kreowania  tożsamości  otwartej  pytania: 
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czego myślenie budujące duchowość europy tak często krzepnie, zamiera, zwija się, 
instrumentalizuje, stając się przyczyną nieszczęść i kryzysów? 
w kontekście  powyższego wynikają  istotne  zadania  dla  edukacji  –  promowanie 
i kreowanie  ustawicznie  paradygmatu  współistnienia,  porozumienia,  współpracy 
i współdziałania z innymi, w celu osiągnięcia poziomu postkonwencjonalnego, otwar-








Habermas  podkreślił:  „każda  jednostka  powinna  znaleźć  potrójne  uznanie:  każdy 
powinien  otrzymać  taką  samą  ochronę  i cieszyć  się  takim  samym  szacunkiem  dla 
swojej integralności jako niepowtarzalna jednostka, jako członek pewnej grupy etnicz-
nej czy kulturowej i jako obywatel, to znaczy jako członek wspólnoty politycznej” .





człowiek  jest w swym  aksjologicznym  ja  absolutem dla  samego  siebie.  jest  to  jed-
nak przedziwny absolut, ponieważ nie wystarcza samemu sobie. z głębi swego serca 
domaga się absolutnego uznania od strony «innego»” . podobnie wskazuje charles 






nie  zakorzenienia  w ojczyźnie  i szacunku  do  dziedzictwa  kulturowego  z nabywa-
niem umiejętności interakcyjnych z innymi swoimi i obcymi, funkcjonowanie oby-
watelskie.  Obywatelstwo oznacza bowiem przynależność narodową, państwową, 
a także ponadnarodową. przynależność narodowa – nation – odnosiło się także do 
ludów  plemiennych,  nie  zorganizowanych  w związki  polityczne.  narodami  mogą 
  b. Skarga, Człowiek to nie jest piękne zwierzę, kraków 007
  j. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, 
warszawa 99, s. .
  j. tischner, Wiara w godzinie przełomu, [w:] Humanistyka przełomu wieków, j. kozielecki 
(red.), warszawa 999, s. 8. 
  ch. taylor, Źródła współczesnej tożsamości,  [w:] Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy 
w Castel Gandolfo, k. michalski (red.), tłum. S. amsterdamski i in., kraków 995, s. .
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być  i były  wspólnoty  rodowe,  zintegrowane  wspólnym  terytorium,  jak  też  wspól-




wia  się  struktura polityczna. mieliśmy więc do  czynienia  z narodami danego pań-
stwa i obywatelstwem państwowym, jako nabywanym (naród jako naród obywateli, 
a nie pierwotna wspólnota oparta na jedności etniczno-kulturowej). istotne wówczas 
były  działania  członków  oparte  na  zrozumieniu,  zaufaniu,  uznaniu,  inicjatywach, 
twórczości, komunikacji, korzystaniu z demokratycznych praw, ale  także  lojalność, 
wzajemne zobowiązania i odpowiedzialność narodowa. 
tak więc dzięki inności i obczyźnie dochodzi do obywatelstwa, do przejścia od 
tradycji pochodzenia, od wspólnoty plemiennej, wspólnoty zintegrowanej teryto-






etniczna,  zakorzenienie  etnocentryczne,  co  służy  jako  nośnik,  „niezbędnik” 
do jej kreowania? 
czy pojęcie obywatelstwa jest niezależne od narodowej tożsamości?




czy takie cechy  jak: miejsce zamieszkania, urodzenia,  traktowane  jako pier-
wotne, nie stanowią podstawy podporządkowania jednostki państwu?












się  o polanach, wiślanach, mazowszanach,  które  to  złożyły  się  na  późniejszy  pol-
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narodowe.  Stąd  pojawiało  się  i  pojawia  zawłaszczanie  różnego  typu. można  więc 
zauważyć  nieuprawnione  przypisywanie  identyfikacji  narodowej  twórcom  nauki, 










wej), a nie narodowej (etnicznej czy kulturowej). Obywatelstwo jest określane przez 
prawo, narodowość – etniczność jest głównie stanem świadomości i wynikającej 








problemy  w tym  zakresie  dotyczą  nie  tylko  nowych  obywateli,  lecz  członków 
mniejszości etniczno-narodowych zamieszkujących od dawna w polsce. oni najbar-
dziej mają  kłopoty  z odpowiedzią  administracyjną  o przynależność  narodową,  co 
ukazał spis powszechny. Liczba osób o zdeklarowanej niepolskiej narodowości oka-
zała  się  kilkakrotnie mniejsza  od  szacowanej  przez  specjalistów,  podawanej  przez 
przedstawicieli tych grup, organizacje, stowarzyszenia itp. z pewnością był to wynik 
pomylenia narodowości z obywatelstwem,  obawy  przed  ujawnieniem,  a przede 
wszystkim,  jak  sądzę,  niemożliwość  jednoznacznej identyfikacji, funkcjonowa-
nie w rozproszeniu czy podwojeniu tożsamościowym. w przypadku konfliktu za 
sprawą podwójnego obywatelstwa  jednostki, wyższość przyznaje  się obywatelstwu 
tego państwa, z którym dana  jednostka  jest  silniej związana poprzez pochodzenie, 
język,  wychowanie,  osiedlenie  itp.).  zatem  istnieje  zasada rzeczywistego lub efek-
tywnego obywatelstwa.
w niekończącym się procesie uobywatelniania ma miejsce dynamika zmian kul-
turowych  związana  z dyfuzją,  która  oznacza  rozprzestrzenianie  się wzorów kultu-
rowych, obyczajów,  stylu życia,  ruchów kulturowych w drodze zapożyczeń.  jest  to 
zjawisko  powszechne  związane  z procesem  dostępu  do  informacji,  interakcjami, 
z procesem uczenia  się. zapożyczenia najczęściej występują w sferze  kultury mate-
rialnej (narzędzia, urządzenia elektroniczne, pomysły rozwiązań architektonicznych 
itp.),  natomiast  trudniej  zachodzą w sferze  kultury  symbolicznej  i duchowej.  józef 
kozielecki  wskazuje,  że  ważną  formą  ekspansji  intelektualnej  jest  inkluzja połą-
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wego,  reaktywowania wartości  różnych kultur,  zainteresowania  innymi kulturami, 
sztuką, architekturą, sposobami odżywania, spędzania czasu itp.
na  przenikanie  i nakładanie  się  kultur  możemy  spojrzeć  z perspektywy  jed-
nostki oraz z historii jej rozwoju i zauważyć proces dochodzenia do jednoczesnego 




zane  są  problemy  zapożyczeń,  rozprzestrzeniania  –  czyli  dyfuzji  kulturowej  (roz-
przestrzenianie  treści  zrodzonych pierwotnie  tylko w obrębie  jednej  kultury). nie-
zmiernie bogata  jest skala podobieństw kulturowych wynikających z kontaktu kul-
tur. w przypadku kontaktu elementy kulturowe ulegają dyfuzji, przepływają z jednej 
kultury  do  drugiej  poprzez  zapożyczanie,  naśladowanie,  narzucanie,  wymieszane 
itp. 
w procesie  rozwoju człowieka  i kultury można zauważyć  różne  typy kontaktu 
kultur, czyli „przechodzenia” z Ojczyzny do obczyzny. 
. typ imperializmu kulturowego, w wyniku którego wprowadzano przemocą lub 
perswazją kulturę dominującą poprzez powolną lub szybką eliminację kultury lokalnej 
czy kultur  lokalnych  lub  jej  elementów  (np. kolonializm,  chrystianizacja). działania 
rozumiano  jako misję  cywilizacyjną,  na  bazie myślenia  etnocentrycznego,  ideologii 
państw kolonialnych. niesiono cywilizację wypierając relikty pogaństwa, „barbarzyń-
stwa wśród dzikich i prymitywnych ludów”. 
. typ kontaktu jako naturalnego zderzenia kultury autochtonicznej z kulturą 
świata zachodniego. importowane z europy instytucje i wzory kulturowe były ofero-
wane, niekoniecznie narzucane siłą, a lokalne normy i wartości,  sposób życia, zwy-




. typ wielobarwności i zróżnicowania wykreowany przez ideologię relatywizmu 
kulturowego  i ideę  tolerancji,  w wyniku  czego  powstawały  swoiste  trzecie  kultury 
poprzez naturalne mieszanie  się kultur. Grupy emigrantów wnosząc własne  treści 
5  j. kozielecki, Transgresja i kultura, warszawa 997, s. 8-8
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kulturowe ulegały żywiołowej amalgamacji. tak powstał m.in.  tygiel amerykański, 
swoisty stop kulturowy. 
.  typ neoimperializmu kulturowego  związany  z mieszaniem  się  pośrednim 
poprzez  przepływ  treści  i produktów  kulturowych  za  pośrednictwem  otwartego 
rynku  i środków masowego  przekazu.  Szczególne  nasilenie  obserwuje  się w epoce 
globalizacji  i zwraca się uwagę na problemy uniformizacji za pomocą mediów; kre-
owanie stylu konsumpcji, narzucanie wzorów kulturowych itp. podkreśla się, że ma 










.  Postawy relatywizmu kulturowego, czyli dostrzeganie wielości kultur i uznanie, 
że  sposoby  działania  dadzą  się  zrozumieć  w odniesieniu  do  ich  własnego  kon-
tekstu  reguł,  znaczeń,  symboli.  przezwycięża  postawę  etnocentryzmu,  ale  nie 
zawiera ocen i nie zajmuje określonego stanowiska, co w efekcie może prowadzić 
do obojętności wobec własnej kultury i bezradności w jej kreowaniu.
.  Postawy tolerancji i uznania, które zawierają wartościowanie o różnej mocy, cho-
ciażby mając  na  uwadze  tolerancję  w ujęciu  humanistycznym  i normatywnym. 




i przyzwalamy,  nie  zabierając  stanowiska.  tolerancja  natomiast  jest  wysiłkiem 




.  Postawy poprawności politycznej,  czyli uznania równowartości wszystkich kul-
tur,  ich  aktywne  podtrzymywanie  i wzmacnianie,  odrzucenie  wartościujących 
porównań między kulturami, przyjęcie, że każda ma równą wartość z każdą inną. 
w tym kontekście pojawiają się poglądy o niedopuszczalności krytyki stylu życia, 





i działań,  takich  np.  aby  poświęcić  tyle  samo  stron  kulturom w encyklopedii 
kultur świata. 
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w kontekście powyższego powstaje problem samoświadomości kulturowej,  jej 
percepcji, uwarunkowań społecznych, istniejących alternatywnych sposobów życia, 
pokoleniowego  i sytuacyjnego  konfliktu.  Stąd  Stanisław  ossowski  wskazywał,  że 
„ojczyzna  istnieje  tylko w rzeczywistości  subiektywnej  grup  społecznych,  które  są 








jan  józef  Lipski  zwracał  uwagę,  że miłość ojczyzny musi  być  stale  uzupełniana 
duchowymi wartościami, gdyż czysto etniczna przynależność nie konstruuje  jeszcze 
patriotyzmu. w przypadkach skrajnych członkowie wspólnoty etnicznej mogą nawet 
należeć  do  innych  ojczyzn.  dopiero  w powiązaniu  z wolnością  i godnością  ludzką 
miłość do własnego kraju nabiera sensu – „patriotyzm konstytucyjny”. z tego powodu 
potępiał on antysemickie ekscesy w polsce, jakie miały miejsce wiosną 98 roku, opo-







czarno-białym  schematom w traktowaniu  stosunków między polakami  i niemcami. 








jan  nowak-jeziorański  w swoich  wypowiedziach  wielokrotnie  zwracał  uwagę, 
że patriotyzm jest uczuciem a nacjonalizm światopoglądem. patriotyzm jest uczu-
ciem miłości  do wspólnoty duchowej  i materialnej wszystkich pokoleń przeszłych, 
żyjących  i przyszłych,  miłości  wspólnoty  ludzi  osiadłych  na  tej  samej  ziemi,  uży-
wających wspólnego  języka,  złączonych wspólną  przeszłością,  tradycją,  obyczajem 
  S. ossowski, O ojczyźnie i narodzie, warszawa 98, s. 8.
7  j. j. Lipski, Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy (uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii 
Polaków), [w:] Tunika Nessosa, warszawa 99.
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i kulturą. Słowa „patriota’” i „patriotyzm” budzą jakieś ciepło. patriotyzm lokujemy 
na szczycie hierarchii wartości doczesnych. oznacza on gotowość do ofiary, wyrze-










szczęściem – pursue of its own happiness. nie pozostaje  to w żadnej  sprzeczności ze 
służbą  celom  społecznym.  budując  własne  szczęście,  budujemy  siłę  i pomyślność 
swego kraju. większość emigrantów, przeżywając nostalgię za utraconym, niejedno-
krotnie  na  zawsze,  krajem  ojczystym,  bardziej  odczuwa  potrzebę  demonstrowania 
swoich uczuć patriotycznych aniżeli ludzie, którzy rzadko opuszczają miejsce stałego 
zamieszkania.  jako emigrant,  jan nowak-jeziorański, który nie mógł nawet marzyć, 
aby  zakończyć  życie we własnym kraju  podkreślał,  „znam dobrze  uczucie  nostalgii, 
tęsknoty za widokiem narożnej kamienicy, przydrożnego krzyża, uliczek i zakątków 






















postaci,  jaką  były  hitleryzm  w niemczech  i faszyzm  mussoliniego,  a z przykładów 
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ostatnich  –  tragiczny  koniec  nacjonalizmu  serbskiego  i losy miloszevicia. w polsce 
przedwojennej  nacjonalizm  szedł  w parze  z antysemityzmem.  polskie  uprzedzenia 
wobec mniejszości żydowskiej nigdy nie przybrały  jednak zbrodniczej postaci maso-
wej i systematycznie zaplanowanej eksterminacji Żydów. Stawianie polaków na równi 
z hitlerowskimi  niemcami,  a zwłaszcza  oskarżenie  o udział  w zagładzie  Żydów  jest 
oszczerstwem, przed którym musimy się solidarnie bronić. 
nie  widziałem  żadnych  przejawów  antysemityzmu  w mojej  szkole,  w Gimnazjum  im. 
adama mickiewicza, wskazuje jeziorański. jednym z moich najbliższych przyjaciół z ławy 











tersko walczy o niepodległość pod hasłem:  „za wolność waszą  i naszą”,  a więc o odzy-




etykietkę  najbardziej  antysemickiego narodu w europie. oczywiście  była  to  nieprawda. 
antysemityzm objawił  się nie  tylko w polsce,  ale  i w niemczech,  i w europie  Środkowo-
wschodniej,  a przede  wszystkim  w rosji.  i  nie  był  w polsce  zjawiskiem  powszechnym. 
znaczna  część  inteligencji  zwalczała  objawy  antysemityzmu. mówiąc  o szkodach,  jakie 
w przeszłości wyrządził  dobremu  imieniu polski  antysemityzm,  idący w parze  ze  skraj-
nym  nacjonalizmem,  należy  uznać,  że  jego  przeciwstawieniem  był  patriotyzm,  przeja-





problemem  szczególnie  istotnym  wydaje  się  słabnięcie  naturalnej,  domowej,  śro-
dowiskowej i szkolnej edukacji patriotycznej. niepokojące jest to, że patriotyzm utracił 
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nego,  jak  też  wykraczanie  poza  plemienny  horyzont  poprzez  kształtowanie  więzi 
z abstrakcyjną  wspólnotą,  czyli  jednoczesne  wyzwalanie  poczucia  więzi  z własną 
grupą  etniczną  lub  narodową  (patriotyzm narodowy),  więzi  z państwem,  w obrę-
bie którego  funkcjonuje grupa etniczno-narodowa (patriotyzm państwowy), więzi 
z kulturą,  cywilizacją  europejską  powstałą  w przypadku  naszego  kontynentu  na 
bazie judaizmu, chrześcijaństwa, kultury greckiej i rzymskiej (patriotyzm cywiliza-
cyjny, europejski). 






tożsamości  w jeden  spójny  system  i bycie  człowiekiem  z uznawaną  i akceptowaną 
ojczyzną prywatną, regionalną, narodową, państwową, kontynentalną i planetarną. 





















jej  lekceważenie  czy wyrażanie pogardy. kosmopolityzm wydaje się być obciążony 




wyższości  i pogardą  dla  obcych. zwracał  się  przeciw niewolnictwu,  które  było  uwa-
żane za naturalny element stosunków społecznych.  już Seneka wskazywał, że każdy 
z tych samych nasion jest zrodzony, z tego samego korzysta nieba, tak samo oddycha, 
tak samo żyje i tak samo umiera. należy także zauważyć, że kosmos, jako rdzeń kos-
moplityzmu, oznacza nie tylko świat, ale i ład, porządek, w znaczeniu moralnym 
i społecznym.  każdy  człowiek  jest  związany  powinnościami  i obowiązkami  wobec 
różnych  grup  i środowisk  koncentrycznie  poczynając  od  rodziny,  najbliższej  wspól-
noty parafialnej  i lokalnej, do regionalnej, do narodu i dalej do obywatelstwa świata, 
jednak nie przestaje być członkiem tych wspólnot, a uniwersalizm stoickiego kosmo-
polityzmu to obiektywizm reguł moralnych, powszechna ich obowiązywalność. anto-
nina kłoskowska zwraca także uwagę na tradycję stoickiej idei kosmopolityzmu jako 
szerokiego otwarcia polis i na oświeceniową, wolterowską ideę równej życzliwości dla 
wszelkich ojczyzn, na rzecz najszerszych związków 0. jest to także sposób na rozwiązy-
wanie narodowych dylematów, wielokrotnego przypisania w historii i obecnych możli-
wości zmiany miejsca i potrzeb, stąd przedmiotem odniesienia może być coraz częściej 
cały świat z jednoczesnym zachowaniem więzi z małą ojczyzną. 
z pewnością niewielu jest orędowników uniwersalizacji wszystkiego, jednak wydaje 
się już być wielu takich, którzy tęsknią za czytelnym światem i wszędzie chcieliby się 
czuć u siebie, bez wysiłku dekodowania symboli innych kultur. takich ludzi opatruje 
się właśnie etykietką kosmopolitów, która w czasach oświecenia nie była pejoratywna. 
określano tym mianem człowieka, który nie wyrzekając się własnej ojczyzny, nie czuł 
się obco wśród innych, gdyż nie miał wobec nich uprzedzeń. jan jakub rousseau pisał 
o takich ludziach z szacunkiem i sympatią  jako o duszach wielkich przekraczających 
urojone przegrody między narodami. Hugo kołłątaj, który również uchodziłby za orę-
downika kosmopolityzmu także pisał, że w każdym kraju znajdziemy ojczyznę (kon-
stytucję, prawa, tę samą miarę, wagę, monetę) i żadnego kraju zwyczaje nie będą obce, 
tylko mowę i klimat znajdziemy inne. 
■
0  ibidem, s. 7.
